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コヒーレント結合型スポットサイズ変換器の設計





　 It is known in a tapered dielectric waveguide that the guideline determined by equating
the local taper length to the beat length between the guided and radiation modes is
effective to reduce the radiation loss. This paper clarifies that a spot-size converter (SSC)
using the combination of a sharper taper waveguide than that determined by the guideline
and a straight waveguide termination improves the spot-size conversion efficiency, even
for a horizontally tapered core. Since the power for the TM mode is not improved by the
taper profile determined by the guideline, we propose a coherent coupling type SSC. The
SSC using the straight waveguide termination achieves a conversion efficiency of more
than 95%.























ている．構造値は Siコアの屈折率を nco = 3.476，基板
の屈折率を nucl = 1.444とする．コアに被せるクラッ
ドとオーバークラッドの屈折率は ncl = 1.5，nocl =
1.465にそれぞれ選ぶ．クラッド幅 wcl = 3.0 µm，入
(a) (b)
図 1 構造 (a) 鳥瞰図 (b) 上面図
力端におけるコア幅と高さはそれぞれ wi = 0.4 µm，













の破線は，設計波長 λd = 1.65 µmにおける TEモー
ドのガイドラインを示している．茶色の実線は，テー
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 l = 1.30 mm (TM)



















































長 1.50 µmでの振動は 9.4%である．そして，それぞれ
の波長のピークが揃う伝搬距離が存在することを確認
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1.30 µmから 1.65 µmにわたり，TMモードで 95 %以
上のスポットサイズ変換が達成されることを明示した．
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